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Introducción 
 
La Cámara de Comercio de Villavicencio (CCV) es una “Entidad gremial de derecho privado 
comprometida con el desarrollo integral de la región de la Orinoquia, que promueve la gestión 
empresarial, los mecanismos de solución de conflictos y la administración efectiva de los 
registros públicos; todo esto orientado hacia el mejoramiento continuo y la proyección de la 
entidad hacia el ámbito internacional”, cuya jurisdicción abarca los departamentos de Meta, 
Vichada, Guainía y Vaupés, y el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. (Cámara de 
Comercio de Villavicencio, 2012) 
En cumplimiento de sus funciones, establecidas en el artículo 86 del Código de Comercio 
Colombiano, la Cámara de comercio de Villavicencio recopila las costumbres mercantiles de los 
lugares correspondientes a su jurisdicción y certifica la existencia de las mismas. La costumbre 
mercantil es un conjunto de prácticas que realizan los comerciantes de manera uniforme, pública, 
reiterada y cuenta con la misma autoridad de la ley mercantil, siempre y cuando no la contraríen 
de ninguna forma. (Cámara de Comercio de Bogotá) 
Mediante el convenio No. 099 de 2014 efectuado entre la Universidad de los Llanos y la 
Cámara de Comercio de Villavicencio, los estudiantes de dicha institución tienen la oportunidad 
de aplicar en esta entidad los conocimientos adquiridos durante su formación profesional a través 
del desarrollo de actividades y proyectos acordes a cada disciplina. Además de ello, podrán 
adquirir nuevas habilidades, competencias y conocimientos que les serán útiles en su vida 
profesional. 
Por lo cual, el presente proyecto tiene como objetivo gestionar la certificación como 
costumbre mercantil  de la práctica “cobro de hospedaje por anticipado” realizada por los 
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comerciantes de la industria hotelera de la jurisdicción de la CCV, con el fin de concluir si dicha 
práctica constituye una costumbre mercantil, cumpliendo con los requisitos de uniformidad, 
reiteración, obligatoriedad, vigencia y publicidad, procediendo con su respectiva certificación. 
En busca de esto, se realizó un estudio descriptivo recurriendo a mecanismos de recolección de 
datos como censos, encuestas, entrevistas, entre otros, para su posterior análisis y verificación. 
Por último, se identificaron los productos a entregar basados en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, además del cronograma de actividades previsto y el presupuesto 
requerido para el desarrollo del mismo. 
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1. Planteamiento del problema 
 
Según el DANE la economía colombiana creció en el 2015 un 3,1%, del cual el 5,5% 
representa el crecimiento de la industria hotelera, la cual gracias al aumento de la demanda 
interna y a los efectos de la tasa de cambio, aportó a la generación de valor agregado para la 
economía, creando de esta manera un significante nivel de empleo y de ingresos para la sociedad 
vinculada a dicha industria. (Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO, 2016) 
Gustavo Adolfo Toro presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – 
COTELCO, afirma que el crecimiento obtenido durante el 2015 demuestra y reafirma la gran 
importancia que tiene el sector hotelero en la economía, generación de empleo y la riqueza del 
país. (Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO, 2016) 
De manera más específica, la región de la Orinoquia y Amazonía, se presentan como unos de 
los grandes atractivos turísticos del país, y por ende hoteleros, debido a la diversidad natural, 
paisajística y étnica de dichas regiones. Por tal razón, el gobierno nacional y las entidades 
competentes han desarrollado planes y proyectos para fortalecer esta industria, como lo es la 
ejecución de megaproyectos de infraestructura que faciliten el acceso de turistas a la variedad y 
diversidad de recursos y atractivos con los que cuentan estas regiones. (PROCOLOMBIA, 2016) 
Pese a las grandes ventajas y beneficios que tienen la región de la Orinoquia y Amazonía 
frente al turismo nacional, la industria hotelera aún posee muchas falencias, dentro de las cuales 
se encuentra la amplia informalidad que se presenta, lo que amenaza la rentabilidad y 
competitividad regional. (Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO, 2016) 
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Dicha informalidad hace referencia a la gran cantidad de establecimientos que prestan 
servicios de manera ilegal, y a la casi inexistencia de normas y leyes que regulen muchas de las 
prácticas y actividades desarrolladas por empresas de dicho sector. (Ramírez Gil, 2013) 
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, una de las informalidades que 
se presenta es la manera en la que los establecimientos hoteleros llevan a cabo el cobro del 
hospedaje, el cual se hace por anticipado, cuyo objetivo radica en que dichos establecimientos 
prefieren asegurar y garantizar sus ingresos evitando que el cliente desista en el último minuto de 
tomar los servicios, que abandone el establecimiento sin cancelar o que lo haga antes del tiempo 
previsto y pactado, causando desordenes e impidiendo a otros clientes hacer uso de dicho 
servicio. 
Pese a que esta práctica se realiza de manera repetitiva en la industria en cuestión, hasta el 
momento no hay evidencia de que exista una norma o ley que estandarice y regule el desarrollo 
de la misma. 
El seguir desarrollando dicha actividad, aún con la inexistencia de una ley o norma que la 
regule, puede generar conflictos entre los empresarios pertenecientes a este sector, ya que un 
pequeño cambio o variación en el desarrollo de la misma por parte de una de las empresas, puede 
resultar beneficiosa para ella, y probablemente se califique como competencia desleal frente a las 
demás empresas dedicadas a dicha actividad económica. 
Debido a esta situación, se hace necesario gestionar ante la Cámara de Comercio de 
Villavicencio la certificación como costumbre mercantil de la práctica cobro de hospedaje por 
anticipado desarrollada por las empresas del sector hotelero de los departamentos pertenecientes 
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a la jurisdicción de la misma, los cuales son Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y el municipio de 
Paratebueno, Cundinamarca. 
Con base en lo anterior, se plantea la siguiente pregunta, ¿Cuál es la manera de regular la 
ejecución de la práctica cobro de hospedaje por anticipado en el sector hotelero de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Villavicencio?  
Posteriormente se procede a especificar la formulación del problema, para ello se plantean las 
siguientes subpreguntas, ¿La práctica “cobro de hospedaje por anticipado” cumple con los 
requisitos para ser costumbre mercantil?, ¿Es viable certificar como costumbre mercantil la 
práctica cobro de hospedaje por anticipado ante la Cámara de Comercio de Villavicencio? y ¿La 
junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio podría certificar la práctica cobro de 
hospedaje por anticipado como costumbre mercantil para su jurisdicción? 
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2. Justificación 
 
Teniendo en cuenta el problema planteado, la realización del presente estudio y la 
certificación como costumbre mercantil de la práctica “cobro de hospedaje por anticipado” traen 
beneficios para las empresas del sector hotelero de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio,  ya que ésta al tener autoridad de ley comercial sirve como mediadora en 
conflictos que se puedan presentar, permite disminuir costos, y mejora la comprensión de los 
contratos que se efectúen en dicho sector económico. (Cámara de Comercio de Bogotá) 
En cuanto a la Cámara de Comercio de Villavicencio,  este proyecto sirve de apoyo y 
contribuye en el cumplimiento de una de las funciones adscritas a las Cámaras de Comercio, la 
cual es recopilar y certificar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su 
jurisdicción. (Artículo 86 Código de Comercio)  
Por otro lado, se busca contribuir a la Universidad de los Llanos a través de la recolección de 
nueva información en cuanto a las actividades y comportamientos que presentan las empresas del 
sector hotelero de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, que puede servir 
como base y fundamento para la realización de futuros trabajos de investigación, mediante los 
cuales la institución pueda aportar al desarrollo académico, económico y social de la región de  
la Orinoquia. 
Finalmente, el desarrollo del presente proyecto beneficia a la estudiante realizadora del 
mismo, puesto que al llevarlo a cabo se aplicarán los conocimientos adquiridos durante su 
formación académica y profesional, además, al ser útil e indispensable para el desarrollo del 
proyecto realizar un trabajo de campo, la estudiante tendrá la oportunidad de ver de manera más 
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palpable los comportamientos de empresas reales que contribuyen, directa o indirectamente, al 
desarrollo económico y social de la región.  
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3. Objetivos 
 
 
3.1 Objetivo general  
 
Gestionar la certificación de costumbre mercantil para la práctica cobro de hospedaje por 
anticipado como mecanismo de regulación en las empresas del sector hotelero de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 
Verificar que la práctica cobro de hospedaje por anticipado cumple con los requisitos de la 
costumbre mercantil. 
 
Analizar la práctica cobro de hospedaje por anticipado como costumbre mercantil. 
 
Presentar solicitud de certificación de costumbre mercantil para aprobación por la junta 
directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio.  
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4. Marcos de referencia 
 
 
4.1 Marco Teórico 
 
Es importante aclarar que no se presenta un marco teórico muy amplio en cuanto a la 
costumbre mercantil, debido  principalmente a que esta hace parte del sistema jurídico y 
normativo nacional, por lo cual representa normas y leyes jurídicas ya establecidas y 
obligatorias. Sin embargo, a continuación se explicará de manera breve el origen de la costumbre 
mercantil, además de algunas afirmaciones y posiciones que poseen ciertos autores acerca de la 
misma, que se tomarán como base para la ejecución del proyecto propuesto.  
En primer lugar, la costumbre mercantil es un conjunto de prácticas o actividades  que son 
repetitivas y aplicadas por comerciantes de uno o varios sectores económicos, que adquiere un 
sentido de obligatoriedad, aunque en realidad no haya ninguna norma que la respalde y regule. 
(Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, 2011) 
Tiene la misma fuerza que la Ley Comercial, siempre y cuando no sea contraria a ésta de 
ninguna manera; sin embargo, el Artículo 8 del Código Civil establece que “la Costumbre en 
ningún caso tiene fuerza contra la Ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia, ni 
práctica, por inveterada y general que sea”.  
Para ser llamadas costumbres, las actividades deben referirse a prácticas comerciales, 
entiéndase como práctica comercial “todo acto, conducta, manifestación, omisión o 
comunicación comercial, incluidas la publicidad y comercialización, que proceden de un 
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comerciante y está directamente relacionado con la promoción, venta o suministro de un bien o 
servicio a los consumidores. (Grupo Wolters Kluwer, 2007) 
Además de esto, es de vital importancia que la práctica en estudio no contraríe la ley, tal como 
lo señala el código de comercio en el artículo 3, “…la Costumbre Mercantil tendrá la misma 
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente.” 
Conjuntamente, las prácticas deben concebir los siguientes elementos o principios, 
consagrados en el artículo 3 del Código de Comercio Colombiano: (Cámara de Comercio de 
Cali) 
Uniformidad: La práctica debe presentar un proceder idéntico entre los comerciantes que la 
desarrollen. 
Reiteración: Debe haberse repetido y practicado durante una determinada cantidad de tiempo, 
descartando que sea una actividad de carácter ocasional o transitorio. 
Obligatoriedad: Tener convicción de obligatoriedad entre los comerciantes que la ejecutan, en 
el derecho comercial a esto se le denomina Opinio Juris ,llamada también por Toledo Tapia 
(1990) como el elemento psicológico de la costumbre.  
Publicidad: Ser conocida por la sociedad o sector en el que opera, esto con el fin de que pueda 
ser acogida como norma de derecho dentro de su ámbito. 
Vigencia: Debe estarse practicando en el momento del desarrollo de la investigación. 
 
Teniendo claridad en cuanto al concepto y principios de la costumbre mercantil, es relevante y 
necesario ahondar un poco en la historia de la misma. 
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Inicialmente, se le puede atribuir el origen de la costumbre mercantil a la edad media, ya que 
durante este tiempo se presentó un auge en el comercio, lo que aumentó y fortaleció las 
relaciones comerciales. 
Según lo expresado por Guzmán, Turcios y Marín (2007) en su monografía Usos y 
costumbres mercantiles, durante el siglo XII, y gracias a descubrimientos geográficos, nuevos 
inventos y otros acontecimientos que marcaron esta época, los ámbitos comercial y económico se 
ven claramente modificados dándole al mercader un lugar de privilegio y una figura de gran 
importancia para facilitar el intercambio comercial, y de la misma manera, cultural. 
Debido esta nueva posición que tenían los mercaderes, empezaron a reunirse y agruparse 
dependiendo de su actividad de comercio, constituyendo de esta manera gremios en los cuales se 
discutían y se defendían los intereses de cada sector. 
Al consolidarse cada uno de estos gremios, se instituyeron tribunales de mercaderes mediante 
los cuales se resolvían cuestiones entre los asociados del mismo, buscando siempre la equidad y 
el beneficio mutuo. 
De esta manera se iban creando y formando normas de origen consuetudinario, es decir, que 
no están escritas pero se cumplen porque se hizo costumbre cumplirlas, acerca del comercio y los 
comerciantes. 
Dichas normas fueron más adelante recopiladas de manera sistemática, llegando a constituirse 
como verdaderos ordenamientos mercantiles en la época, los cuales han ido evolucionando hasta 
convertirse en las normas, leyes y reglamentos comerciales existentes en cada nación. (Guzmán, 
Turcios, & Marín, 2007) 
En ese orden de ideas, Hernández Díaz (2010) afirma que la costumbre como tal, constituye 
un elemento imprescindible de la cultura de una comunidad o sociedad, incluso rescata que dicho 
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elemento es necesario para la Constitución de una Nación, ya que tiene relevancia en lo que al 
derecho se refiere y permite dar lugar a diferentes reglas de comportamiento con fuerza de 
normas jurídicas, para de esta manera formar el ordenamiento jurídico. 
Dicho autor, explica de manera más sencilla lo dispuesto en el artículo 3° del Código de 
Comercio Colombiano, en donde se resalta la definición y alcance de la costumbre mercantil. 
Para iniciar, ésta tiene el mismo rango de la ley escrita debido a que no es contraria a la ley, por 
lo tanto tiene fuerza de ley, esto a su vez y teniendo en cuenta el artículo 230 de la Constitución 
política de Colombia, determina una fuente principal del derecho colombiano. 
En último lugar, el autor expresa que la costumbre local prima sobre la general del país, 
siendo esto coherente con la naturaleza de la costumbre, teniendo en cuenta que la costumbre es 
una creación cultural y no podría imponerse la cultura nacional sobre la de los pueblos o 
localidades que la conforman. 
En cuanto a la institución jurídica de la costumbre mercantil, esta se ha definido por distintos 
tratadistas nacionales y extranjeros, dentro de los cuales se encuentra Doménico Barbero, quien 
define la costumbre como “una forma de producción de normas jurídicas que consiste en la 
repetición general, constante y uniforme, de un determinado comportamiento en determinadas 
circunstancias”. (Barbero, 1967) 
Adicionalmente, Narváez García (como se citó en Dorado Torres & Padilla Támara, 2011) la 
define como: 
Aquellas que tienen validez general porque son practicadas por una colectividad 
con la convicción de que son obligatorias, independientes de la voluntad de los 
contratantes, a la cual suplen. Las costumbres normativas tienen tanta importancia 
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que su violación o desconocimiento por el juzgador de instancia da asidero al recurso 
extraordinario de casación. 
 
Por otro lado, la legislación o la costumbre mercantil llega a determinar los actos, operaciones 
o contratos como comerciales, de manera que la calificación del acto de comercio se define 
mediante la legislación existente, pero dado el caso en el que se presenten nuevas actividades u 
operaciones producto de la evolución del comercio, y que por ende no están reguladas por la ley, 
la costumbre mercantil es la encargada de dar el carácter de comercial. (Revilla Madrid, 2005) 
Con el paso del tiempo, la costumbre mercantil llegó a complementarse con  los estatutos de 
las asociaciones de comerciantes, teniendo como objetivo regular las relaciones entre los 
profesionales asociados siempre buscando defender sus intereses particulares, profesionales y del 
gremio en general, aportando de esta manera un nuevo contenido al ordenamiento y 
sistematización de las instituciones mercantiles. (Villa Villa & Herrera Tapias, 2007) 
Por último, es importante mencionar y hacer referencia al término uso mercantil, el cual se 
desarrolla mediante un proceso generalmente lento de actos repetitivos bajo condiciones 
estipuladas por los contratantes expresamente vinculados a un sector, los cuales deben ser 
aceptados en la actividad económica en la cual se originan. (Enciclopedia de Economía) 
A diferencia de ello, la costumbre mercantil, aparte de contener los elementos vistos 
anteriormente, constituye una norma jurídica (Artículo 3 Código de Comercio), que se puede 
aplicar para dar solución a conflictos, además requiere de la aceptación general de la comunidad 
a la que pertenece y de la presencia de un elemento psicológico que consiste en su 
obligatoriedad. 
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En lo referente a la Cámara de Comercio de Villavicencio, en la jurisdicción de la misma se 
tienen certificadas 7 costumbres mercantiles, las cuales son, Entrega de ganado bovino al 
aumento (Villavicencio), Comisión en la venta de bienes inmuebles (Jurisdicción de la CCV), 
Venta por consignación o separado (Jurisdicción de la CCV), Prima comercial en la venta de los 
establecimientos de comercio (Villavicencio), Prima comercial en la venta de los 
establecimientos de comercio (Acacias y Granada), Check out en los hoteles de Villavicencio 
entre la 1:00 pm. y 3:00 pm. (Villavicencio), Valoración gratuita antes de iniciar un tratamiento 
odontológico (Jurisdicción de la CCV). Cabe resaltar que desde su implementación, las 
costumbres ya certificadas  han contribuido al desarrollo comercial y económico de los sectores a 
los cuales pertenecen, y de la región como un todo. 
 
 
4.2 Marco Conceptual 
 
Con el fin de facilitar la comprensión del presente documento y por ende del proyecto, a 
continuación se tocan diferentes conceptos referentes a costumbre mercantil y aspectos claves 
acerca del sector hotelero. 
 
4.2.1 Costumbre mercantil. 
 
 
De manera más clara y precisa, la costumbre mercantil es una práctica uniforme, repetitiva, 
obligatoria, pública y vigente desarrollada por uno o varios sectores de la economía, la cual tiene 
fuerza de ley comercial cuando no haya una norma o ley que respalde o rija cierto tipo de 
práctica, esto, siempre y cuando no contraríe de ninguna manera las leyes ya existentes. 
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Complementando la información previamente mencionada, la costumbre mercantil cumple 
tres funciones básicas, en primer lugar, según el artículo 5 del código de comercio, actúa como 
intérprete de palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios 
mercantiles. 
Además de ello, cumple una función integradora en la que una norma mercantil remite 
directamente a la costumbre, de manera que esta viene a completar la norma. 
Por último, tiene una función normativa, lo que quiere decir que dicha costumbre aplica como 
regla cuando no haya una norma mercantil vigente. (Cámara de Comercio de Magangue, 2014) 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta la información encontrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, al momento de certificar una práctica como costumbre mercantil, las empresas del sector 
al cual pertenecen, previenen y evitan posibles conflictos futuros que se puedan presentar con los 
demás miembros de su gremio, ya que en caso de que no haya una ley comercial o una 
estipulación de las partes en cuanto al manejo de dicha práctica, la costumbre mercantil será la 
norma encargada de regular la relación comercial, esto debido a que tiene la misma autoridad de 
ley comercial. 
Sin embargo, dado el caso en que se presente un proceso legal, la certificación se constituye 
en prueba de la costumbre, agilizando de esta manera la construcción probatoria en el caso. 
Adicionalmente, la certificación de la práctica como costumbre, genera una disminución de 
los costos en lo que a transacciones se refiere, beneficiando de esta manera la productividad y 
rentabilidad del sector. 
Por último, permite la interpretación de los contratos que se efectúen en dicho sector, gracias 
a que existe una uniformidad en las prácticas realizadas, además mejora las relaciones entre los 
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miembros del sector debido a la función interpretativa que cumple, en cuanto a los términos 
utilizados en el mismo.  
 
4.2.2 Sector turístico y hotelero. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo es un fenómeno social, 
cultural y económico, íntimamente relacionado con el movimiento de las personas a lugares que 
se encuentran fuera de su lugar de residencia, esto por motivos personales o profesionales. 
El turismo además de tener efectos en la economía, gracias a la gran cantidad de visitantes 
que atrae a invertir de manera indirecta en el país, también afecta  a la población  local, al 
entorno natural y a las zonas edificadas de los lugares visitados. 
Para que el servicio de turismo se lleve a cabo, es necesario que contenga los siguientes 
elementos: (Organizacion Mundial del Turismo - OMT, 2008) 
a) Demanda: Conjunto de consumidores (actuales y potenciales) de bienes y servicios 
turísticos. 
b) Oferta: Conjunto de productos, servicios y organizaciones, que se encuentran 
involucrados en la experiencia turística. 
c) Espacio geográfico: Es el lugar físico, en el cual ocurre el encuentro entre la oferta y la 
demanda. 
d) Operadores del mercado: Se les denomina operadores a aquellas empresas dedicadas a 
facilitar la interrelación entre la oferta,  la demanda y el espacio geográfico. 
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Teniendo en cuenta esto, el sector turístico se encuentra estrechamente relacionado con la 
industria hotelera, esto debido a que prestan servicios complementarios, incluso en muchas 
ocasiones se les cataloga como un gran y único sector. 
 
En cuanto a la hotelería, esta hace referencia a un conjunto de empresas proveedoras de 
servicios de alojamiento, las cuales se dedican de manera profesional, reiterada y habitual a 
ofrecer servicio de hospedaje de forma temporal, mediante una contraprestación económica.  
A diferencia de ello, la hostelería define un grupo de servicios que proporcionan alojamiento 
y comida a los huéspedes y viajeros mediante una compensación monetaria. Teniendo claro esto, 
a continuación se definen algunos conceptos a tener en cuenta en materia de hotelería, a fin de 
tener mayor claridad en cuanto a este: (Altamirano Tantalean) 
 
ALOJAMIENTO: Es la acción y efecto de alojar o alojarse (hospedar, aposentar, acampar). 
(Real Académia Española - RAE, 2014). El uso más frecuente del término está vinculado al 
lugar donde las personas pernoctan o acampan, generalmente en medio de un viaje o durante las 
vacaciones. 
HOSPEDAJE: Es un servicio que se presta en eventos turísticos y consiste básicamente en 
ofrecer a una persona un albergue o lugar de estadía, a cambio de una tarifa. También puede 
llamarse alojamiento. Sin embargo, también se puede definir el término hospedaje como un lugar 
de albergue, siendo este una casa, cabaña, edificio o apartamento. 
HOSTAL: Es un tipo de alojamiento definido como una pensión sin estrellas.  
HOTEL: Es un establecimiento que presta servicios de hospedaje, y que posee una estructura 
física independiente y homogénea, con entrada, ascensores y escaleras de uso exclusivo. 
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HUÉSPED: Persona que se aloja en un establecimiento hotelero mediante contrato de 
hospedaje día a día. 
MOTEL: Es un tipo de alojamiento que se caracteriza por ubicarse cerca a las carreteras y 
ofrece adicionalmente del hospedaje, el servicio de garaje independiente para estancias de corta 
duración. 
PAGO POR ANTICIPADO: Representa la cancelación efectuada por servicios que se van a 
recibir o bienes que se van a consumir. 
VISITANTE: Hace referencia a toda persona que viaja por un período no mayor de un año, a 
un lugar distinto a aquel en el que tiene su residencia habitual, pero fuera de su entorno habitual, 
y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país 
visitado. 
 
 
 
 
4.3 Marco Geográfico 
 
El presente estudio se llevará a cabo en los departamentos de Meta, Vichada, Guainía, Vaupés 
y el municipio de Paratebueno en Cundinamarca, correspondientes a la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Villavicencio. 
A continuación se describen de manera general algunos aspectos geográficos, económicos y 
turísticos del territorio objeto de estudio. 
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4.3.1 Meta. 
El departamento del Meta se encuentra localizado en la región central del país, cuenta con 
85.000 Km
2 
de extensión, equivalentes al 7,5% del territorio nacional. Posee una temperatura 
promedio de 30°C y su capital es Villavicencio. 
Es uno de los departamentos con mayor crecimiento en los últimos años, más específicamente 
en lo que tiene que ver con productos para la generación de biocombustibles y la seguridad 
alimentaria. 
Limita al norte con Cundinamarca y Casanare, al sur con Caquetá y Guaviare, al oriente con 
Vichada y al occidente con el Huila y Bogotá D.C. (Gobernación del Meta, 2015) 
La economía del Meta se basa en la producción de bienes primarios dirigidos al mercado 
nacional. Los cultivos agrícolas más destacados de esta zona del país son el arroz, el maíz, la 
soya, el plátano, la palma africana, el caucho, la carne, los lácteos y los productos piscícolas, 
entre otros. 
Debido a la presencia del Sistema de Parques Nacionales Naturales en el Meta, conformado 
por el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural Tinigua, el 
Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el Bioparque Los Ocarros; el departamento del 
Meta presenta un importante crecimiento económico. 
Adicionalmente, el paisaje de la imponente llanura, la sabana y el bosque primario que se 
puede apreciar en el sector, cautivan y atraen a gran cantidad de turistas durante el año. 
(PROCOLOMBIA, 2016) 
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Figura 1. Mapa División Política Administrativa Departamento del Meta 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC, 2014) 
 
 
 
4.3.2 Vichada. 
El departamento de Vichada está situado en la región oriental de Colombia, en la margen 
izquierda del rio Orinoco y derecha del rio Meta, cuenta con una superficie de 105.947 km2, y su 
capital es Puerto Carreño. Está conformado por extensas llanuras pertenecientes a los Llanos 
Orientales de Colombia, que se extienden desde el piedemonte de la cordillera Oriental hasta 
Venezuela, sobre la cuenca del río Orinoco conocida en Colombia como la Orinoquía, es el 
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segundo departamento más grande de Colombia, después del Amazonas. Posee una temperatura 
promedio de 25°C. 
Limita al norte con el departamento de Arauca y Venezuela, al este con Venezuela, al sur con 
el departamento del Guainía y el departamento del Guaviare, y al oeste con el departamento del 
Meta y el del Casanare. 
El acceso al departamento se facilita gracias a las diferentes vías de comunicación existentes, 
las cuales son: 
AÉREAS: El departamento dispone de 5 aeródromos que prestan servicio regular entre las 
poblaciones y áreas de la región de la Orinoquía, con la capital del país. 
TERRESTRES: El esquema general de las vías terrestres del departamento de Vichada se 
presenta paralelo al sistema hidrográfico, es decir, de oriente a occidente. 
FLUVIALES: Los ríos constituyen importantes vías de comunicación entre los poblados más 
pequeños; el transporte fluvial se realiza principalmente por los ríos Orinoco, Meta y Vichada. 
(Gobernación de Vichada, 2015) 
 
La economía de este departamento se basa en la ganadería extensiva y la agricultura de 
subsistencia, teniendo como principales productos agrícolas la yuca, el maíz, el cacao y el 
plátano. Por otro lado, productos como la palma africana, el marañón, la yuca y el mango se 
proyectan como prometedores para su exportación. 
En cuanto al turismo, el departamento de Vichada es muy conocido y atractivo para los 
visitantes gracias a sus parques nacionales como el Parque Natural El Tuparro; pueblos como 
Cumaribo y Casuarito; y ríos tales como, el rio Orinoco, entre otros. 
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Una de las claves para la competitividad económica del departamento, radica en el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. Teniendo en cuenta eso, 
todos los proyectos que se realizan deben garantizar la conservación del medio ambiente. 
(PROCOLOMBIA, 2016) 
 
Figura 2. Mapa División Política Administrativa Departamento de Vichada 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC, 2014) 
 
4.3.3 Guainía. 
El 04 de Julio de 1991 fue fundado como departamento, ya que desde el 13 de Julio de 1963 
era considerado como la Comisaría Especial de Guiainía. 
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El departamento de Guainía se encuentra localizado al oriente del país en la región de la 
Amazonía, posee una extensión de 72. 238 Km
2
 y una temperatura promedio de 29°C, y su 
capital es Inírida. 
Limita al norte con el departamento de Vichada, al oriente con los ríos Atabapo, Guainía, 
Negro y frontera con la República de Venezuela, al sur con la República del Brasil y al occidente 
con los departamentos del Guaviare y Vaupés. 
La actividad económica del departamento se basa en la producción agrícola y pecuaria, además 
de otras actividades como lo son las extractivas, en las cuales se aprovechan los recursos 
naturales abundantes en el territorio departamental tales como la recolección de peces 
ornamentales, la explotación maderera, el comercio y la elaboración de artesanías. Sin embargo, 
la producción local no alcanza para sostener la demanda interna del departamento, por lo que se 
deben introducir productos del interior del país. 
Pese a esto, la ganadería es uno de los sectores más fuertes de Guainía, por lo que la 
producción de carne bovina es de buena calidad y suficiente para abastecer el consumo local de 
todo el departamento. 
La población de Inírida depende en gran parte de la oferta de trabajo del Estado Colombiano 
en instituciones del orden nacional, departamental y municipal, tanto a nivel de empleados como 
de contratistas de estas instituciones. (Gobernación de Guainía, 2009) 
Guainía es un canal de comunicación entre las cuencas hidrográficas del río Orinoco y el 
Amazonas, además cuenta con grandes riquezas biológicas y culturales ya que ocho etnias 
indígenas habitan en este departamento, lo cual define uno de los más grandes atractivos 
turísticos del departamento. (PROCOLOMBIA, 2016) 
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Figura 3. Mapa División Política Administrativa Departamento de Guainía 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC, 2014) 
 
 
4.3.4 Vaupés. 
El Departamento de Vaupés, cuya capital es Mitú, está ubicado al oriente del país en la región 
de la Amazonia, posee una extensión de 54.135  Km
2
, una temperatura promedio de 27°C, y se 
encuentra a 660 Km de Bogotá y 550 Km de Villavicencio aproximadamente. 
Limita al norte con los departamentos de Guaviare y Guainía, al este con la República de 
Brasil, al sur con el río Apoporis que lo separa de los departamentos de Amazonas y Caquetá, y 
al oeste con los departamentos de Caquetá y Guaviare. (Gobernación de Vaupés, 2012) 
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La población del departamento está conformada en su mayoría por comunidades indígenas, 
por lo que la base de la economía se basa en actividades como la caza de especies nativas, la 
pesca y la recolección de frutos locales. La población restante se dedica a la agricultura de 
subsistencia, cultivando productos como el plátano, el maíz, el cacao, la yuca, el ají y el arroz, el 
ganado doble propósito, algunos segmentos de la explotación forestal, además la piscicultura se 
ha venido impulsando recientemente. 
Dentro de los principales y mayores potenciales del departamento se encuentran, la 
biodiversidad, una riqueza hídrica, el brillo solar, la energía eólica y la aptitud biofísica del 
territorio, los cuales se proyectan como las mejores opciones para el desarrollo económico y 
social del mismo. 
Adicionalmente, debido a su naturaleza y diversidad cultural (comunidades indígenas), 
Vaupés se consolida como un destino para el ecoturismo y etnoturismo. Por otro lado, el 
gobierno departamental busca la creación de un modelo de desarrollo sustentable, cuyo fin es 
convertir al Vaupés en una reserva natural de interés nacional e internacional. 
(PROCOLOMBIA, 2016) 
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Figura 4. Mapa División Política Administrativa Departamento de Vaupés 
Fuente: (Instituto Geográfico Agustin Codazzi - IGAC, 2014) 
 
 
 
 
 
4.3.5 Paratebueno. 
El municipio de Paratebueno está ubicado en el departamento de Cundinamarca a 176 km de 
la capital del país. Posee una temperatura promedio de 27°C, y  una extensión total de 883 km2, 
de los cuales 879.5 km
2
 pertenecen al área rural y los 3.5 km
2
 restantes al área urbana. 
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Limita al norte con los municipios de San Luis de Gaceno - Boyaca, Ubalá - Cundinamarca, 
Sabana Larga - Casanare, al sur con Cumaral - Meta, al oriente con Cabuyaro - Meta, y al 
occidente con Medina - Cundinamarca. 
Los ríos Húmea, Guacavía y río Amarillo riegan el municipio, y son de gran importancia para 
llevar acabo cada una de las actividades propias de la producción agropecuaria. 
Gran parte de la actividad económica del municipio se basa en la producción pecuaria, en 
donde sobresalen la ganadería doble propósito y la Agroindustria, como la Palma Africana y el 
Arroz. 
Adicionalmente, el cultivo de frutales como piña y cítricos hacen parte de la actividad 
económica del municipio. Por otro lado,  el caucho se proyecta como un generador de desarrollo 
sostenible y sustentable, como una fuente de empleo y riqueza para la región que por sus 
características y ubicación geográfica, será una gran despensa para todo el Departamento y 
territorio nacional; esto desde el punto de vista del Gobierno Nacional y Departamental. 
(Alcaldía de Paratebueno - Cundinamarca, 2016) 
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Figura 5. Mapa División Política Administrativa Municipio de Paratebueno – Cundinamarca 
Fuente: (Plan de desarrollo "Unidos todos revivamos a Paratebueno" 2012-2015, 2012) 
 
 
4.4 Marco Legal 
 
La normatividad que regula las actividades comerciales en Colombia está plasmada en el 
código de comercio Colombiano expedido mediante el Decreto 410 del 27 de Marzo de 1971. 
De manera más específica y teniendo en cuenta el objeto del presente estudio, a continuación 
se realiza una breve revisión de la reglamentación que rige y regula la costumbre mercantil en 
Colombia, teniendo como base los artículos del 3º al 9º del código en cuestión, y tomando como 
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elementos complementarios algunos artículos del Código Civil y del Código de Procedimiento 
Civil. 
4.4.1 Validez de la costumbre mercantil 
 
Según el artículo 3º del Código de Comercio, la costumbre mercantil tendrá la misma 
autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe, manifiesta o tácitamente, y que los 
hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan 
de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de 
costumbre local se tendrá en cuenta la general del país, siempre que reúna los requisitos exigidos 
anteriormente mencionados. 
Adicionalmente, en el artículo 8º del Código Civil se recalca acerca de la fuerza de la 
costumbre, resaltando que la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. 
  
4.4.2 Preferencia de las estipulaciones contractuales 
 
El artículo 4º Código de Comercio afirma que las estipulaciones de los contratos válidamente 
celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles, teniendo en 
cuenta el artículo 1602 del Código Civil en donde se estipula que todo contrato legalmente 
celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento 
mutuo o por causas legales. 
 
 4.4.3 La costumbre como auxiliar de interpretación 
 
Es una de las funciones de la costumbre mercantil y está estipulada en el artículo 5º del 
Código de Comercio, en donde se establece que las costumbres mercantiles servirán, entre otras 
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cosas, para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar 
los actos y convenios mercantiles. 
Del mismo modo, el artículo 823 del mismo código trata acerca de que los términos técnicos o 
usuales que se emplean en documentos destinados a probar contratos u obligaciones mercantiles, 
o que se refieran a la ejecución de dichos contratos u obligaciones, se entenderán en el sentido 
que tengan en el idioma castellano. 
 
 4.4.4 Prueba de la costumbre mercantil 
 
La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil en los 
artículos 189 y 190 así:  
Art. 189. Prueba de usos y costumbres. Los usos y costumbres aplicables conforme a la ley 
sustancial, deberán acreditarse con documentos auténticos o con un conjunto de testimonios. 
Art. 190. Prueba de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil nacional invocada por 
alguna de las partes, podrá probarse también por cualquiera de los medios siguientes: 
1. Copia auténtica de dos decisiones judiciales, definitivas que aseveren su existencia. 
2. Certificación de la cámara de comercio correspondiente al lugar donde rija. 
 
Sin embargo, cuando se pretenda probar la costumbre con testigos, éstos deberán ser por lo 
menos cinco comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil, que den cuenta razonada de 
los hechos y de los requisitos exigidos en el artículo 3º. Adicionalmente, cuando se aduzcan 
como prueba dos decisiones judiciales definitivas, se requerirá que éstas hayan sido proferidas 
dentro de los cinco años anteriores al diferendo. (C. Co. Art. 6º) 
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4.4.5 Tratados no ratificados, costumbres internacionales y extranjeras 
 
Según el artículo 7º del Código de Comercio, los tratados o convenciones internacionales de 
comercio no ratificados por Colombia, la costumbre mercantil internacional que reúna las 
condiciones del artículo 3º, así como los principios generales del derecho comercial, podrán 
aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas 
precedentes. 
Adicionalmente, en el artículo 8º del Código de Comercio, se establece que la prueba de la 
existencia de una costumbre mercantil extranjera, y de su vigencia, se acreditará por certificación 
del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios 
para expedir el certificado solicitarán constancia a la cámara de comercio local o de la entidad 
que hiciere sus veces y, a falta de una y otra, a dos abogados del lugar, de reconocida 
honorabilidad, especialistas en derecho comercial. 
De la misma manera, la costumbre mercantil internacional y su vigencia se probarán mediante 
copia auténtica, conforme al Código de Procedimiento Civil, de la sentencia o laudo en que una 
autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. También se 
probará con certificación autenticada de una entidad internacional idónea, que diere fe de la 
existencia de la respectiva costumbre. (C. Co. Art. 9º) 
 
 
4.5 Marco Institucional 
 
La Cámara de Comercio de Villavicencio es una entidad gremial de derecho privado, 
comprometida con el desarrollo integral de la Orinoquia, promovemos la gestión empresarial, los 
mecanismos de solución de conflictos y la administración efectiva de los registros públicos; 
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orientados hacia el mejoramiento continuo y la proyección de la entidad hacia el ámbito 
internacional. 
Dicha entidad tiene como visión ser una entidad modelo en prestación de servicios, 
comprometida con el desarrollo empresarial y regional, que responda con competitividad al 
entorno de la internacionalización. 
Adicionalmente, la CCV está comprometida en cumplir las funciones de los registros 
públicos, desarrollo económico y social sustentable, con calidad y efectividad, buscando la 
satisfacción de los usuarios y contribuyendo al incremento de la productividad y competitividad 
regional, apoyados en un talento humano que trabaja en mantener la excelencia y el 
mejoramiento continuo. 
En cuanto a su naturaleza jurídica, según el Artículo 78 del Código de Comercio Colombiano, 
las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal con personería jurídica, creadas por el 
gobierno nacional, de oficio o a petición de los comerciantes del territorio donde hayan de 
operar, son representadas por sus respectivos presidentes, y cuyas funciones se encuentran 
consagradas en el artículo 86 del mismo y en el Artículo 5 del Decreto 1520 de 1978. 
 
Historia 
La Cámara de Comercio de Villavicencio fue creada a través del decreto 306 del 10 de 
Febrero de 1962, teniendo como actividad principal llevar el Registro Público de los 
comerciantes de su jurisdicción (Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y Paratebueno, Cundinamarca) 
y representar los intereses de los mismos ante el Gobierno Nacional. Cabe resaltar que fue hasta 
el 1 de mayo de 1962 que la Cámara inicio sus actividades. 
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Más adelante, con la Ley 80 de 1993 se les atribuyó a las Cámaras de Comercio el manejo del 
registro único de proponentes, dicha actividad se desarrolló a partir del 28 de Octubre de 1994. 
En 1995 se expide el Decreto anti-trámite 2150, que en sus artículos 40 al 45 reglamenta y 
faculta el manejo del registro de entidades sin ánimo de lucro en las Cámaras de Comercio.  
Adicionalmente, entre las funciones delegadas a las Cámaras de Comercio del país, 
estipuladas en el artículo 86 del Código de Comercio y en el artículo 10º del Decreto 898,  está la 
de promover el desarrollo económico y social de las regiones incorporadas. Por tal razón, en 
búsqueda del cumplimiento de este objetivo, la Cámara de Comercio de Villavicencio ha 
desarrollado varias actividades que permiten promover el bienestar de la comunidad empresarial 
dentro del espíritu de la libre iniciativa privada y con criterio social, siendo depositaria y 
divulgadora de fe pública, actuando como órgano de los intereses generales de la misma, 
promoviendo el desarrollo socioeconómico y sirviendo de fuente de información. 
 
Con la expedición del Decreto Ley 019 de 10 de Enero de 2012, se les ha otorgado a las 
Cámaras de Comercio nuevas funciones de registro, las cuales empezaron a regir a partir del 1º 
de Marzo del 2012. Dichas funciones son: (Cámara de Comercio de Villavicencio, 2012) 
1. Registro de Entidades de Economía Solidaria 
2. Registro Nacional Público de las Personas Naturales y Jurídicas que ejerzan la actividad 
de vendedores de Juego de suerte y Azar 
3. Registro Público de Veedurías Ciudadanas 
4. Registro de Entidades Extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro 
5. Registro Nacional de Turismo 
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Ubicación geográfica 
La Cámara de Comercio de Villavicencio tiene ubicada su sede principal en la AV. 40 24ª -71 
del Barrio 7 de Agosto en la ciudad de Villavicencio. Adicionalmente, posee oficinas en 
diferentes lugares correspondientes a su jurisdicción, tales como Puerto Gaitán, Puerto López, 
Cumaral, Acacías, San Martin y Granada en el departamento del Meta, en Puerto Carreño - 
Vichada, en Inírida - Guainía, en Mitú capital de Vaupés, y en el municipio de Paratebueno en 
Cundinamarca. 
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5. Diseño metodológico 
 
 
 
5.1 Tipo de estudio 
Teniendo como fin gestionar la certificación como costumbre mercantil de la práctica “cobro 
de hospedaje por anticipado” realizada por las empresas del sector hotelero de la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Villavicencio, se empleó una investigación cualitativa y cuantitativa, 
de tipo descriptivo, ya que se buscaba describir y determinar la situación actual del desarrollo de 
la práctica objeto de estudio, empleando para ello una encuesta mediante la cual se verificó que 
la práctica cumplía con los requisitos para ser catalogada y certificada como costumbre 
mercantil. 
Adicionalmente, se utilizó el método inductivo, pues parte de la realidad de cada 
establecimiento hotelero, para así obtener información global. 
5.2 Fuentes de información 
 
Se tomó como punto de partida de la investigación, la base de datos del Registro Nacional de 
Turismo, de donde se obtuvo el total de la población objeto de estudio y la información necesaria 
para efectuar el respectivo contacto con la misma. 
Como fuentes primarias, se tuvieron en cuenta los establecimientos legalmente registrados 
como hoteles, previamente identificados mediante la base de datos ya mencionada. 
Adicionalmente, la información se recolectó de manera directa, sin intermediarios, esto para 
no alterar la información que allí se encuentra.  
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 5.3 Población 
 
La investigación va dirigida al sector hotelero, más específicamente a los hoteles que se 
encuentran registrados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, 
conformada por los departamentos de Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y el municipio de 
Paratebueno en Cundinamarca, ya que es su actividad la que en este caso se considera mercantil. 
 
 5.4 Muestra 
Para determinar el número de encuestas a realizar o el número de establecimientos que se 
deben encuestar, se empleó la fórmula muestral para poblaciones finitas, la cual nos permitió 
obtener una cantidad representativa de la población objeto de investigación. 
   
        
  (   )        
 
Dónde: Z= Valor obtenido del nivel de confianza 
  P= Probabilidad de éxito 
  Q= Probabilidad de fracaso 
  N= Tamaño de la muestra 
  E= Error muestral 
Para efectos de la investigación, la formula muestral se aplicó de manera independiente al 
total de los establecimientos hoteleros de cada uno de los departamentos y municipios 
correspondientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, esto con el fin de 
lograr encuestar a una cantidad representativa de cada uno de ellos, y por ende, obtener 
resultados más acertados. 
Para ello se tienen en cuenta los siguientes datos: 
Población total: 542 establecimientos hoteleros registrados ante Cámara de Comercio de 
Villavicencio y en el Registro Nacional de Turismo (RNT) 
Probabilidad de éxito: 50% 
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Probabilidad de fracaso: 50% 
Nivel de confianza: 94% 
Margen de error: 6% 
 
A continuación se detalla la muestra por departamentos: 
Tabla 1. Muestra por departamentos 
 
Población Muestra 
Meta 503 165 
Vichada 23 21 
Guainía 6 6 
Vaupés 5 5 
Paratebueno 5 5 
Total 542 202 
Fuente: Elaboración propia. 
Por otro lado, el sistema de selección de la muestra se realizó de manera aleatoria, esto con el 
fin de garantizar la objetividad del estudio. 
Con el fin de optimizar el tiempo y recursos, en el departamento del Meta únicamente se 
tomaron muestras de los municipios con mayor participación en cuanto a establecimientos 
hoteleros y los que poseen mayor cercanía a la capital del departamento, de la siguiente manera: 
Tabla 2. Muestra Departamento del Meta 
Meta 
Municipio Establecimientos Muestras 
Acacias 52 21 
Cumaral 12 6 
Granada 26 11 
Puerto 
Gaitán 
71 31 
Puerto López 31 11 
Restrepo 11 6 
Villavicencio 202 79 
 
Total 165 
Fuente: Elaboración propia. 
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Es importante aclarar que dicha distribución no afectó de ningún modo los resultados y 
objetividad de la investigación, ya que pese a esto, aún se tomaron muestras representativas de la 
población objeto de estudio. 
 
5.5 Recolección de información 
Para la recolección de la información se utilizó como instrumento una encuesta, diseñada 
tomando como base los requisitos de la costumbre mercantil, esto con el fin de dar  
cumplimiento a los objetivos del presente estudio. 
Teniendo en cuenta que el estudio se lleva a cabo en toda la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, la aplicación del instrumento se llevó a cabo por medio telefónico, 
esto con el fin de optimizar tiempo y recursos. 
Una vez aplicadas las encuestas, se procedió a realizar el análisis pertinente, para lo cual se 
efectuó la respectiva tabulación de la información obtenida a través del instrumento, 
posteriormente, dicha tabulación se plasmó en un informe estadístico para facilitar su 
interpretación, para de esta manera verificar el cumplimiento de los requisitos de la costumbre 
mercantil (las respuestas deben arrojar un porcentaje mínimo del 70% de respuestas afirmativas). 
En última instancia, se elaboró el informe final mediante el cual se demostró que la práctica 
en cuestión cumple con las condiciones y requisitos para ser certificada como costumbre 
mercantil por la Cámara de Comercio de Villavicencio.  
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6. Resultados 
 
 
A continuación se  menciona de manera detallada el desarrollo de las actividades planteadas en busca 
del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
 
6.1 Verificar que la práctica cobro de hospedaje por anticipado cumple con los requisitos de 
costumbre mercantil. 
 
Actividades: 
 Para desarrollar este objetivo se seleccionó en primer lugar la población que se abarcaría mediante 
la investigación, así como la muestra a tener en cuenta para la misma. (véase el Diseño 
Metodológico del presente documento) 
 
 Posteriormente se procedió a elaborar el instrumento a emplear mediante el cual se pudo obtener la 
información necesaria para el desarrollo del proyecto. (Anexo 1. Formulario encuesta) 
Es importante resaltar que para la elaboración de las preguntas del instrumento, se tomaron como 
base cada uno de los requisitos de la costumbre mercantil (uniformidad, publicidad, reiteración, 
obligatoriedad y vigencia) en donde los encuestados tenían la opción de responder SI, afirmando 
que ese requisito era cumplido en su establecimiento hotelero, o NO, afirmando que en ese 
establecimiento no se cumplía con el mismo. Cabe mencionar que para obtener mejores resultados 
en cuanto al requisito de vigencia, se realizó una pregunta de selección múltiple en donde se 
pretendía conocer el periodo de tiempo que se llevaba realizando la práctica (si esta era 
desarrollada en el establecimiento en cuestión). 
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De esta manera, se podía confirmar de manera rápida y efectiva el cumplimiento de los requisitos 
de costumbre mercantil en cada uno de los establecimientos encuestados. 
Adicionalmente se realizó una pregunta introductoria, cuyo fin era captar la atención del 
encuestado para de esta manera poder obtener de manera más fluida la información necesaria para 
el desarrollo del proyecto. 
 
 Posteriormente se aplicó el instrumento elaborado, a la muestra seleccionada con anterioridad. 
Dicha aplicación se llevó a cabo de manera telefónica, esto para hacer más eficiente el uso del 
tiempo y recursos. 
Durante la recolección de la información, se procuró llevar a cabo una conversación telefónica 
amena y cordial con el encuestado, de manera que este no se sintiera intimidado, lo cual en cierto 
modo garantiza la sinceridad y claridad en las respuestas obtenidas. 
 
 Consecutivamente se realizó la tabulación de la información obtenida mediante la aplicación del 
instrumento. Para esto se empleó un plantilla de elaboración propia, en la cual se plasmaron los 
resultados individuales del estudio, para llegar de esta manera a los resultados globales del mismo. 
 
 Teniendo los resultados globales de la investigación se elaboró el informe estadístico, esto para 
facilitar la comprensión de los mismos, empleando para ello herramientas como tablas y gráficas. 
Mediante este informe estadístico se generó una lista de chequeo, que ratifica el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos necesarios para que la práctica pueda ser denominada como costumbre 
mercantil. (Anexo 2. Lista de chequeo costumbre mercantil) 
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6.2 Analizar la práctica cobro de hospedaje por anticipado como costumbre mercantil. 
  
Actividades: 
 Para realizar el análisis de viabilidad de la práctica como costumbre mercantil, se tomaron como 
base los resultados del informe estadístico previamente realizado, y se elaboró un informe final 
que contiene adicionalmente aspectos como, datos generales del estudio, objetivos, viabilidad 
jurídica, análisis y conclusiones del mismo. (Anexo 3. Informe final) 
 
6.3 Presentar solicitud de certificación de costumbre mercantil para aprobación por la junta 
directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
 
Actividades: 
 El informe final es presentado de manera formal a la junta directiva de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio para su respectivo estudio y posterior certificación. (Anexo 4. Solicitud certificación 
costumbre mercantil) 
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7. Conclusiones 
 
Al realizar el presente estudio se pudo observar que la práctica cobro de hospedaje por anticipado se 
desarrolla de manera similar en los establecimientos hoteleros, ya que en la mayoría de las ocasiones los 
huéspedes pagan el hospedaje de manera anticipada, además de que estos se encuentran obligados a 
hacerlo aunque no exista una norma o reglamentación que así lo indique, también es conocida por la 
sociedad y el sector hotelero, y adicionalmente se encuentra vigente durante el desarrollo de la 
investigación. 
Por lo cual, se puede concluir que la práctica realizada por los hoteles de cobrar su servicio de 
hospedaje de manera anticipada cumple con el porcentaje requerido para ser aprobada y catalogada como 
costumbre mercantil en todos sus requisitos.  
En este orden de ideas, al certificar la práctica como costumbre mercantil, los establecimientos 
hoteleros podrán prevenir y evitar posibles conflictos futuros que se puedan presentar con los demás 
miembros de su gremio, ya que en caso de que no haya una ley comercial o una estipulación de las partes 
en cuanto al manejo de dicha práctica, la costumbre mercantil será la norma encargada de regular la 
relación comercial, esto debido a que tiene la misma autoridad de ley comercial. 
Adicionalmente, si se presenta un proceso legal, la certificación se constituye en prueba de la 
costumbre, agilizando de esta manera la construcción probatoria en el caso; además de que esta genera 
una disminución de los costos en lo que a transacciones se refiere, beneficiando de esta manera la 
productividad y rentabilidad del sector. 
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8.  Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo y resultados de este estudio, se recomienda en primer lugar, incentivar 
y realizar más investigaciones de este tipo, puesto que al certificar una práctica como costumbre mercantil 
se obtienen beneficios de carácter empresarial, económico, jurídico y social, no sólo para las empresas que 
desarrollan dicha práctica, sino también para el sector al que pertenecen y para la sociedad en general, 
además de fortalecer y contribuir al desarrollo empresarial, económico y social de la región. 
 
Adicionalmente, se recomienda establecer de manera clara y puntual las responsabilidades y 
compromisos de los pasantes para con las empresas, además de darlos a conocer de manera oportuna a 
ambas partes, esto con el fin de evitar inconvenientes al llevar a cabo los diferentes proyectos. 
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ANEXO 1. FORMULARIO ENCUESTA 
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ANEXO 2. LISTA DE CHEQUEO COSTUMBRE MERCANTIL 
 
 
 
 
      
  
CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 
  
  
Registros Públicos 
  
  
Estudio de costumbres mercantiles 
  
       
 
LISTA DE CHEQUEO COSTUMBRE MERCANTIL 
        
 
Objetivo: 
      
 
Verificar que la práctica "Cobro de hospedaje por anticipado" realizada por las empresas del sector 
hotelero de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, cumple con los requisitos para ser 
catalogada como costumbre mercantil.  
 
        
 
Requisitos 
% Requerido 
para 
aprobación 
% 
Obtenido 
Conclusión 
1 Uniformidad 
La práctica debe presentar un 
proceder idéntico entre los 
comerciantes que la desarrollan. 
70% 99% 
La práctica se desarrolla 
de manera uniforme en 
la jurisdicción de la CCV 
2 Publicidad 
La práctica debe ser conocida por 
la sociedad o sector en el que 
opera. 
70% 94% 
La práctica es conocida y 
pública en la jurisdicción 
de la CCV 
3 Reiteración 
La práctica debe ser repetitiva y 
practicada durante una 
determinada cantidad de tiempo. 
70% 82% 
La práctica es repetitiva 
en la jurisdicción de la 
CCV 
4 Obligatoriedad 
La práctica debe tener convicción 
de obligatoriedad entre los 
comerciantes que la ejecutan. 
70% 82% 
La práctica es obligatoria 
entre los comerciantes 
que la ejecutan 
5 Vigencia 
La práctica se debe estar 
desarrollando actualmente. 
70% 99% 
La práctica actualmente 
se encuentra vigente en 
la jurisdicción de la CCV 
        
   
Conclusión final 
   
Con base en lo anterior se puede concluir que la práctica "Cobro de hospedaje por anticipado" realizada por 
las empresas del sector hotelero de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, cumple con 
los requisitos para ser catalogada y certificada como costumbre mercantil. 
        En constancia se firma a los __ días del mes de ______ del año _____. 
        
        
        
   
PEDRO HARVEY RAMÍREZ 
   
   
Director de Registros Públicos 
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ANEXO 3. INFORME FINAL 
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INFORME FINAL 
 
COSTUMBRE A CERTIFICAR: COBRO DE HOSPEDAJE POR ANTICIPADO 
El sector hotelero de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio tiene 
como costumbre el cobro por anticipado del servicio de hospedaje. 
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1. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
 
La investigación va dirigida al sector hotelero, más específicamente a los hoteles que se 
encuentran registrados en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, 
conformada por los departamentos de Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y el municipio de 
Paratebueno en Cundinamarca, ya que es su actividad la que en este caso se considera mercantil. 
  
El tema a desarrollar es el COBRO DE HOSPEDAJE POR ANTICIPADO debida a que es un 
tema que ha tenido reiteración y aplicabilidad entre el sector hotelero en toda la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Villavicencio. 
 
2. VIABILIDAD JURÍDICA 
 
Lo primero que se debe determinar es si las actividades de hotelería son consideradas mercantiles 
tomando como base los artículos 20 y 21 del Código de Comercio en los cuales se especifican 
los actos y operaciones mercantiles. El ARTÍCULO  21, indica lo siguiente, “se tendrán así 
mismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o 
empresas de comercio, y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de 
obligaciones comerciales”, en donde se entiende como comerciante a las “personas que 
profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considere mercantiles”. 
(Artículo 10 del Código del Comercio) 
 
Continuando con el estudio de la normatividad de la costumbre mercantil denominada “Cobro de 
hospedaje por anticipado”, es necesario determinar si esta es una práctica pública de la actividad 
a la que pertenece, es decir, tiene que ser conocida por el conjunto de personas que la practican. 
Por medio del muestreo podemos notar que el 94% de los encuestados afirmó que el cobro por 
anticipado es una actividad conocida por todo el sector hotelero de la región. 
  
Gracias al estudio, se observa además que esta actividad mercantil es ampliamente conocida por 
el sector y que la gran mayoría de establecimientos hoteleros aplican la modalidad de pago por 
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anticipado al momento de ingresar al hotel, por lo que podemos deducir que dicho acto es 
uniforme y reiterado, dando así cumplimiento a los requisitos mencionados en el artículo 3 del 
Código de Comercio y demás consolidados por la doctrina y la jurisprudencia. 
  
Por último, a la fecha no existe una normatividad que regule la actividad dando paso al proceso 
de certificación de la misma como Costumbre Mercantil. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivo general 
Certificar como costumbre mercantil la práctica “COBRO DE HOSPEDAJE POR 
ANTICIPADO” realizada por los establecimientos registrados legalmente como “hoteles” dentro 
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
3.2 Objetivos específicos 
 Dar cumplimiento a la función asignada a las cámaras de comercio mediante el numeral 5 
del artículo 86 del Código de Comercio. “Recopilar las costumbres mercantiles de los 
lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las 
recopiladas” 
 
 Determinar si en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio coinciden 
con las características de la respectiva costumbre. 
 
 Verificar que la práctica mercantil cumpla con los requisitos de uniformidad, reiteración, 
obligatoriedad, vigencia y publicidad para ser certificada como costumbre. 
 
4. RECOPILACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL SECTOR HOTELERO 
 
El contexto en el cual se desarrolla el presente estudio es el sector hotelero, enfocado 
principalmente en los establecimientos registrados legalmente como “Hoteles” y que requieren 
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de un pago por anticipado por parte del cliente en el momento de ingresar a la entidad. Se 
establece como área geográfica la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio 
conformada por los departamentos del Meta, Vichada, Guanía, Vaupés y el Municipio de 
Paratebueno en Cundinamarca. 
4.1 Selección de la población y muestra 
 
Instrumento de recolección de datos: Encuesta 
Sistema de selección de la muestra: Aleatoria simple 
Población total: 542 establecimientos hoteleros registrados ante Cámara de Comercio de 
Villavicencio y en el Registro Nacional de Turismo (RNT) 
Muestra necesaria: 202 
Probabilidad de éxito: 50% 
Probabilidad de fracaso: 50% 
Nivel de confianza: 94% 
Margen de error: 6% 
 
MUESTRA: 
Para determinar el número de encuestas a realizar o el número de establecimientos que se deben 
encuestar, se hace uso de la fórmula muestral la cual nos permite obtener una cantidad 
representativa de la población objeto de investigación. 
   
        
  (   )        
 
Siendo: Z= Valor obtenido del nivel de confianza 
  P= Probabilidad de éxito 
  Q= Probabilidad de fracaso 
  N= Tamaño de la muestra 
  E= Error muestral 
 
Para efectos de la investigación, la formula muestral fue aplicada de manera independiente al 
total de los establecimientos hoteleros de cada uno de los departamentos de la jurisdicción de la 
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Cámara de Comercio de Villavicencio, esto con el fin de lograr encuestar a una cantidad 
representativa de cada uno de ellos, y por ende, obtener resultados más acertados.  
 
Muestras Aprox. 
Meta 165,174223 165 
Vichada  21,1080183 21 
Guainía 5,88021295 6 
Vaupés 4,91982183 5 
Paratebueno 4,91982183 5 
Total 202,002098 202 
 
5. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO (ENCUESTA) 
 
Tomando como base los requisitos de la costumbre mercantil, se diseña el instrumento mediante 
el cual se logrará recolectar la información necesaria para dar cumplimiento a los objetivos del 
presente estudio. (Anexo 1) 
6. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que el estudio se lleva a cabo en toda la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio, la aplicación del instrumento se realiza de manera telefónica, esto 
con el fin de optimizar el tiempo y recursos. 
 
7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 
 
Luego de haber recolectado los datos necesarios para la realización del presente estudio, se hace 
conveniente analizar los resultados obtenidos. Para lo cual se procede a tabular de manera 
independiente la información, con el fin de elaborar el informe estadístico que conlleva a la 
verificación de los requisitos indispensables para que la práctica en cuestión pueda ser 
catalogada como Costumbre Mercantil.  
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7.1 Tabulación de la información 
Para llevar a cabo la tabulación de los datos, obtenidos previamente mediante la aplicación del 
instrumento, se realizó en primer lugar una verificación del diligenciamiento de las encuestas 
aplicadas, posteriormente se realizó el ingreso de los datos a la plantilla elaborada para tal fin. 
 
A continuación se presentan los resultados globales de la tabulación: 
 
  
SI NO TOTAL 
1 
Introductoria 
200 2 202 ¿Cree usted necesario e importante cobrar el 
servicio de hospedaje de manera 
anticipada?  
2 
Uniformidad 
200 2 202 ¿En su establecimiento, utiliza el sistema de 
cobro de hospedaje por anticipado?  
3 
Publicidad 
189 13 202 ¿Considera usted que la práctica mercantil 
mencionada anteriormente es conocida y 
utilizada en el sector hotelero?  
4 
Reiteración 
166 36 202 ¿En todas las ocasiones el huésped debe 
pagar su hospedaje de manera anticipada?  
5 
Obligatoriedad 
166 36 202 ¿El huésped está obligado a pagar por el 
servicio de hospedaje en el momento que 
ingresa al hotel? 
6.1 
Vigencia 
199 3 202 ¿En la actualidad, la práctica comercial en 
cuestión se encuentra vigente? 
 
  
Menos 
de un 
año 
De uno 
a tres 
años 
De tres 
a cinco 
años 
Más de 
cinco 
años 
TOTAL 
6.2 
Vigencia 
20 44 57 81 202 
¿Desde hace cuánto viene 
implementado el sistema de 
cobro de hospedaje por 
anticipado?   
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7.2 Informe estadístico 
Teniendo como fundamento los resultados de la aplicación del instrumento, a continuación se 
elabora el informe estadístico por medio del cual se tendrá una mayor comprensión de los 
resultados del estudio. 
 
1. INTRODUCTORIA: ¿Cree usted necesario e importante cobrar el servicio de hospedaje 
de manera anticipada?  
Pregunta 1. Introductoria 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 200 99% 
NO 2 1% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: Con respecto a la informacion obtenida, podemos evidenciar que el 99% (200 
establecimientos) de los comerciantes encuestados creen que es necesario cobrar el servicio por 
99% 
1% 
Introductoria 
¿Cree usted necesario e importante cobrar el servicio de 
hospedaje de manera anticipada?  
SI
NO
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anticipado basado en ciertos inconvenientes que se han presentado en el pasado, tales como, 
clientes que se van del establecimiento sin cancelar el servicio o clientes que al ingresar al hotel 
apartan la habitación por cierta cantidad de días pero se retiran antes del tiempo acordado, 
causando así perdidas de dinero al establecimiento. Por otro lado, solamente el 1% de los 
encuestados (2 establecimientos) contestó que no es importante o relevante para ellos realizar el 
cobro de manera anticipada, afirmando que nunca han tenido incovenientes con respecto a esto. 
 
2. UNIFORMIDAD: ¿En su establecimiento, utiliza el sistema de cobro de hospedaje por 
anticipado?  
Pregunta 2. Uniformidad 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 200 99% 
NO 2 1% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: En la gran mayoría de los establecimientos hoteleros de la jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Villavicencio es utilizado el sistema de cobro de hospedaje por anticipado, siendo 
99% 
1% 
Uniformidad 
¿En su establecimiento, utiliza el sistema de cobro de 
hospedaje por anticipado?   
SI
NO
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estos un 99% (200 establecimientos) frente al 1% (2 establecimientos) que dice no utilizarlo. Es 
importante mencionar que este resultado coincide con la importancia que le dan los 
establecimientos al cobro del hospedaje por anticipado.  
  
3. PUBLICIDAD: ¿Considera usted que la práctica mercantil mencionada anteriormente es 
conocida y utilizada en el sector hotelero?  
Pregunta 3. Publicidad 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 189 94% 
NO 13 6% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: Según el 94% de los hoteles la práctica mercantil en cuestión es conocida y utilizada en 
todo el sector hotelero, por el contrario el porcentaje restante afirma que pese a que la práctica es 
conocida en el sector, esta no es utilizada en gran parte del mismo, ya que cada establecimiento 
es libre de realizar el cobro del hospedaje de la manera que más le convenga y genere más 
ganancias. 
94% 
6% 
Publicidad 
¿Considera usted que la práctica mercantil mencionada 
anteriormente es conocida y utilizada en el sector 
hotelero?   
SI
NO
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4. REITERACIÓN: ¿En todas las ocasiones el huésped debe pagar su hospedaje de manera 
anticipada?  
 
Pregunta 4. Reiteración 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 166 82% 
NO 36 18% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: En todas las ocasiones el huésped debe pagar el hospedaje de manera anticipada para el 
82% (166 establecimientos) de encuestados, en contraste con el 18% (36 establecimientos) que 
lo deja a decisión del huésped, esto se debe principalmente a que en ciertos departamentos de la 
jurisdicción la demanda es escasa, por ende los hoteles se ven obligados a acceder a la voluntad 
del cliente.  
 
5. OBLIGATORIEDAD: ¿El huésped está obligado a pagar por el servicio de hospedaje en 
el momento que ingresa al hotel? 
82% 
18% 
Reiteración 
¿En todas las ocasiones el huésped debe pagar su 
hospedaje de manera anticipada?  
SI
NO
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Pregunta 5. Obligatoriedad 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 166 82% 
NO 36 18% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: Con respecto a si el huésped está obligado o no a realizar el pago del servicio antes de 
utilizarlo, el 82% (166 establecimientos) de los encuestados considera que es necesario, mientras 
que el 18% (36 establecimientos) de estos asegura que no es indispensable para ellos como 
establecimiento, ya que el hotel le da a conocer al cliente la opción de cancelar el servicio de 
manera anticipada, pero si este no tiene la voluntad y/o capacidad de hacerlo se puede llegar a un 
acuerdo en el cual se beneficien las dos partes. Coincidiendo este resultado con los 
establecimientos que afirman recibir por anticipado el pago del servicio, por lo cual podemos 
concluir que los huéspedes realizan el pago antes cuando el establecimiento les exige hacerlo de 
esa manera. 
 
82% 
18% 
Obligatoriedad 
¿El huésped está obligado a pagar por el servicio de 
hospedaje en el momento que ingresa al hotel? 
SI
NO
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6. VIGENCIA 
 
6.1 ¿En la actualidad, la práctica comercial en cuestión se encuentra vigente? 
 
Pregunta 6.1 Vigencia 
  Frecuencia Porcentaje 
SI 199 99% 
NO 3 1% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: En la mayoría de los establecimientos a los cuales se realizó la encuesta se encuentra 
vigente la práctica mercantil, siendo estos un 99% (199 establecimientos) en contraste con el 1% 
(3 establecimientos)  en los cuales no se encuentra  vigente. Coincidiendo esto con el número de 
establecimientos que afirmaron que para ellos es necesario e importante realizar el cobro de 
manera anticipada. 
 
99% 
1% 
Vigencia 
¿En la actualidad, la práctica comercial en cuestión se 
encuentra vigente? 
SI
NO
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6.2 ¿Desde hace cuánto viene implementado el sistema de cobro de hospedaje por 
anticipado?  
Pregunta 6.2 Vigencia 
  Frecuencia Porcentaje 
Menos de un año 20 10% 
De uno a tres años 44 22% 
De tres a cinco años 57 28% 
Más de cinco años 81 40% 
TOTAL 202 100% 
 
 
 
Análisis: A partir de la informacion recolectada, se puede afirmar que el 40% (81 
establecimientos) de los encuestados llevan más de 5 años implementando el cobro de hospedaje 
por anticipado, el 28%  (57 establecimientos) de tres a cinco años, el 22% (44 establecimientos) 
de uno a tres años y el 10% (20  establecimientos) la viene implementando hace menos de un 
año, lo anterior corrobora que la practica mercantil en cuestion no se realiza momentaneamente 
sino que por el contrario se ha ejecutado durante un tiempo significativo.  
 
10% 
22% 
28% 
40% 
Vigencia 
¿Desde hace cuánto viene implementado el sistema de 
cobro de hospedaje por anticipado? 
Menos de un año
De uno a tres años
De tres a cinco años
Más de cinco años
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7.3 Verificación de requisitos de la costumbre mercantil  
 Tomando como base los resultados obtenidos, se procede a verificar cada uno de los requisitos 
de la costumbre mercantil, teniendo en cuenta que las respuestas del estudio deben arrojar un 
porcentaje mínimo del 70% de respuestas afirmativas. 
 
Requisitos Costumbre Mercantil 
% Requerido 
para aprobación 
% 
Obtenido 
Uniformidad 
70% 
99% 
Publicidad 94% 
Reiteración 82% 
Obligatoriedad 82% 
Vigencia 99% 
 
Al realizar el presente estudio se pudo observar que la práctica cobro de hospedaje por 
anticipado se desarrolla de manera similar en los establecimientos hoteleros, ya que en la 
mayoría de las ocasiones los huéspedes pagan el hospedaje de manera anticipada, además de que 
estos se encuentran obligados a hacerlo aunque no exista una norma o reglamentación que así lo 
indique, también es conocida por la sociedad y el sector hotelero, y adicionalmente se encuentra 
vigente durante el desarrollo de la investigación. 
Por lo cual, se puede concluir que la práctica realizada por los hoteles de cobrar su servicio de 
hospedaje de manera anticipada cumple con el porcentaje requerido para ser aprobada y 
catalogada como costumbre mercantil en todos sus requisitos. Anexo: Lista de Chequeo 
Costumbre Mercantil 
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ANEXO 4. SOLICITUD CERTIFICACIÓN COSTUMBRE MERCANTIL 
 
Villavicencio, Meta 
 
 
Señores 
JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO 
Ciudad 
 
ASUNTO: SOLICITUD CERTIFICACIÓN COSTUMBRE MERCANTIL 
 
Una de las funciones de las Cámaras de Comercio plasmadas en el artículo 86 del 
Código de Comercio Colombiano, es recolectar las costumbres mercantiles de los 
lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las 
recopiladas. 
 
Por lo cual, y con el fin de dar cumplimiento a dicha función, la Cámara de Comercio de 
Villavicencio mediante el Convenio No. 99 de 2012 firmado con la Universidad de los 
Llanos, realizó el estudio de viabilidad de la certificación como costumbre mercantil de 
la práctica “Cobro de hospedaje por anticipado” realizada por las empresas del sector 
hotelero ubicadas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Villavicencio, la cual 
comprende los departamentos del Meta, Vichada, Guainía, Vaupés y el municipio de 
Paratebueno (Cundinamarca). 
 
Mediante el desarrollo de dicho estudio, se llegó a la conclusión de que la práctica 
objeto de estudio cumple con todos los requisitos para ser catalogada y certificada 
como costumbre mercantil. (Como prueba de ello, se adjuntan: LISTA DE CHEQUEO 
DE COSTUMBRE MERCANTIL - INFORME FINAL DEL ESTUDIO) 
 
Teniendo en cuenta esto, se solicita certificar la práctica “Cobro de hospedaje por 
anticipado” como costumbre mercantil para la jurisdicción de la Cámara de Comercio 
de Villavicencio. 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada 
 
Cordialmente, 
________________________ 
PEDRO HARVEY RAMÍREZ 
Director Registros Públicos 
